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Слово редактора
Уважаемые авторы и читатели!
Перед Вами второй номер журнала за 2020 год. Во многом этот номер необычен. Во-первых: он 
выходит в условиях, когда большая часть наших авторов (а это в основном преподаватели общей и 
профессиональной школы) работают в дистанционном режиме. Во-вторых: это последний номер, 
выпускаемый с нашим «старым» издателем, каковым является Издательство СО РАН. Работая с ним 
долгое время, мы убедились, что это надёжный партнёр. Но времена и руководство в разные времена 
переменчивы, как и правила совместной деятельности. Изменились и наши взаимоотношения. Спаси-
бо нашим старым коллегам по изданию журнала за сотрудничество. Нашим новым партнером станет 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (кстати, тоже входящая, хоть и частично 
[по функциям], в систему СО РАН). Мы надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество. 
В-третьих: карантинные противопандемические мероприятия (говорю это по собственному опыту) за-
ставили нас по-другому планировать и своё рабочее время, и своё жизненное пространство, и свои 
коммуникационные возможности. Это отразилось на работе журнала. Если второй номер был сфор-
мирован задолго до его планируемого (конец июня 2020 года) выхода, то третий номер, который ва-
жен для соблюдения «годового алгоритма» выпусков может задержаться. Хотя события и «верховные 
вердикты» последнего времени позволяют надеяться на лучшее. Однако оптимизм как раз и состоит в 
том, чтобы в «стакане плохого» найти хотя бы одно зерно хорошего. Несмотря на необычность ситу-
ации, обострившей и без того имеющуюся неопределённость в системе образования, у кого-то время, 
затрачиваемое на традиционные (учебно-воспитательные) мероприятия могло уменьшиться. Соответ-
ственно, оно могло быть потрачено на другие виды работы (в том числе и научную). Поэтому, спешите 
попасть хотя бы в четвёртый номер, так как третий уже почти заполнен.
Спешу также сообщить о том, что у нашего Учредителя сменилось руководство. В составе редкол-
легии Вы можете заметить новые имена (член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, про-
фессор Е. В. Рудой, ректор НГАУ; доктор биологических наук, доцент Е. В. Камалдинов, проректор по 
научной работе НГАУ). Они были в редколлегии первого журнала, но сейчас «избавлены» от приставок 
Врио и Ио. Они, несомненно, окажут журналу большую поддержку. Наконец, ещё одна позитивная но-
вость. Несмотря на сложную ситуацию, наша традиционная конференция состоится. Информационное 
письмо Вы найдёте на страницах журнала. И если первый и второй номер были в основном посвящены 
материалам предыдущей конференции, то редакция выражает надежду на то, что Авторы не снизят 
(а может и увеличат) свою активность в обсуждении предлагаемых проблем.
В заключение прошу обратить внимание на изменения в правилах описания источников в списке 
литературы. «Примеры библиографических описаний источников» прилагаются. В целях обеспечения 
и ускорения редакторской работы прошу соблюдать это неукоснительно, как и оформление всех мета-
данных статьи. Это будет лишний раз служить подтверждением вашей несомненной компетентности и 
научной добросовестности. 
С уважением, Главный редактор, С. И. Черных.
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